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5 1 8  
P A R T  I .  
S h o r t  t i t l e .  
C o m m e n c e -
m e n t .  
C o n s o l i d a t i o n  
a n d  r e p e a l .  
A r r a n 1 1 e m e n t .  
I n t e r p r e t a t i o n .  
7 2 4 ,  1 8 9 9 ,  s .  2 .  
1 0 6 0 ,  1 9 1 1 ,  s .  3  
[ V o l .  6  
P H Y L L O X E R A  A C T ,  1 9 3 6 .  
N o .  2 2 6 9  o f  1 9 3 6 .  
A n  A c t  t o  c o n s o l i d a t e  c e r t a i n  A c t s  r e l a t i n g  t o  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  v i n e y a r d s .  
[ A s s e n t e d  t o  1 3 t h  A u g u s t ,  1 9 3 6 . ]  
B E  I T  E N A C T E D  b y  t h e  G o v e r n o r  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
A u s t r a l i a ,  w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  c o n s e n t  o f  t h e  P a r l i a m e n t  
t h e r e o f ,  a s  f o l l o w s  :  
P A R T  I .  
P R E L I M I N A R Y .  
1 .  T h e  A c t  m a y  b e  c i t e d  a s  t h e "  P h y l l o x e r a  A c t ,  1 9 3 6  " .  
2 .  T h i s  A c t  s h a l l  c o m e  i n t o  f o r c e  o n  a  d a y  t o  b e  fix~d b y  
p r o c l a m a t i o n .  
3 .  T h i s  A c t  i s  a  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  A c t s  m e n t i o n e d  i n  t h e  
f i r s t  s c h e d u l e ,  a n d  t h e  s a i d  A c t s  a r e  h e r e b y  r e p e a l e d .  
4 .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  a r e  a r r a n g e d  a s  f o l l o w s  : -
P A R T  
P A R T  
P A R T  
P A R T  
P A R T  
P A R T  
I . - P r e l i m i n a r y .  
n . - T h e  b o a r d .  
n r . - T h e  v i g n e r o n ' s  r o l l .  
I v . - T h e  f u n d .  
v . - I n s p e c t o r s .  
v r . - P o w e r s  a n d  d u t i e s  o f  t h e  b o a r d .  
P A R T  v n . - C o m p e n s a t i o n .  
P A R T  v m . - M i s c e l l a n e o u s .  
_ 5 .  I n  t _ h i s  A c t ,  u n l e s s  t h e  c o n t e x t  o r  s u b j e c t  m a t t e r  o t h e r -
W I S e  r e q m r e s -
"  b o a r d  "  m e a n s  t h e  b o a r d  c o n t i n u e d  b y  t h i s  A c t  :  
" d i s e a s e "  m e a n s  t h e  d i s e a s e  i n  g r a p e  v i n e s  k n o w n  a s  
p h y l l o x e r a  v a s t a t r i x  :  
- - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
s .  2 .  T h i s  A c t  w a s  p r o c l a i m e d  t o  c o m m e n c e  o n  1 s t  J u n e ,  1 9 3 7 :  G a z e t t e  2 5 t h  M a r c h ,  1 9 3 7 ,  
p .  6 4 5 .  
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"diseased" means affected, or liable by reason of having 
been in contact to be affected, with disease : 
" fund " means The Phylloxera Fund : 
"inspector" means any inspector of vineyards appointed 
under or by this Act : 
" Minister " means the Minister of Agriculture : 
" " . f . I owner means owner m ee simp e: 
" quarantine " means to isolate in any manner hereinafter 
provided: 
" secretary " means secretary of the board : 
"up-rooted" means the removal of the whole of the 
original cutting, layer, or stock : 
" vine " means a grape vine, alive or dead, or any vine 
cutting or part of a vine : 
"vineyard" means any parcel of land whereon one or 
more vines are planted, growing, or found. 
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PART I. 
6. For the purposes of this Act the State is divided into Districts. 
the districts defined in the second schedule. 724• 1899• s. 3• 
PART II. PART II. 
THE BOARD. 
7. The board created by The Phylloxera Act, 1899, is hereby 
continued. 
Continuance of 
board. 
8. The board shall consist of nine members, seven of whom constitution 
of board. 
shall be elected as provided by this Act, and two of whom shall 1533, 1922, 
be appointed by the Minister. s. 5• 
9. The elective members of the board shall hold office for 
the term of two years: Provided that a member elected to 
fill a vacancy caused otherwise than by the retirement of a 
member on the expiration of his term of office shall be appointed 
only for the unexpired portion of the term of the member in 
whose place he is appointed. 
10. One member shall be elected for each district by the 
persons named in the vignerons' roll for that district. 
Term of 
office. 
1533, 1922, 
s. 7 \2). 
Representa-
tives. 
724, 1899, s. 8. 
5 2 0  
P A R T  U .  
E l e c t i o n .  
7 2 4 ,  1 8 9 9 ,  s .  I I .  
2 2 4 0 ,  1 9 3 5 ,  & .  3 .  
F i r s t  m e e t i n g .  
7 2 6 ,  1 8 9 9 ,  
1 1 .  1 0  ( p a r t ) .  
P h y l l o x e r a  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
1 1 .  T h e  e l e c t i v e  m e m b e r s  o f  t h e  ' b o a r d  s h a l l  b e  e l e c t e d  
w h e n  n e c e s s a r y ,  a s  f o l l o w s  : - ,  
1 .  A n y  t h r e e  e l e c t o r s  m a y  n o m i n a t e  a  c a n d i d a t e  w i l l i n g  
t o  a c t  f o r  a n d  r e p r e s e n t  t h e i r  d i s t r i c t  :  
I I .  T h e  n o m i n a t i o n  s h a l l  b e  a d d r e s s e d  t o  t h e  s e c r e t a r y ,  
a n d  s h a l l  b e  i n  h i s  h a n d s  o n  o r  b e f o r e  n o o n  o f  t h e  
t h i r t y - f i r s t  d a y  o f  J a n u a r y  :  
I I I .  T h e  n a m e s  o f  c a n d i d a t e s  s h a l l  b e  f o r t h w i t h  f o r w a r d e d  
t o  e v e r y  e l e c t o r  o f  t h e  d i s t r i c t ,  w h o  m a y ,  b e f o r e  
t h e  f i r s t  d a y  o f  M a r c h  f o l l o w i n g ,  v o t e  f o r  a  r e p r e -
s e n t a t i v e  f r o m  p e r s o n s  s o  n o m i n a t e d ,  a n d  s h a l l  
f o r w a r d  h i s  v o t i n g  p a p e r  t o  o n e  o f  t h e  s c r u t i n e e r s :  
r v .  T h e  t w o  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  M i n i s t e r  s h a l l  
b e  t h e  s c r u t i n e e r s  :  
v .  E a c h  e l e c t o r  s h a l l  o n l y  v o t e  i n  r e s p e c t  o f  o n e  d i s t r i c t ,  
a n d  s h a l l  h a v e -
(  a )  o n e  v o t e  i f  t h e  a r e a  o f  t h e  v i n e y a r d  i n  r e s p e c t  
t o  w h i c h  h e  i s  n a m e d  i n  t h e  v i g n e r o n s '  
r o l l  i s  o n e  a c r e  a n d  d o e s  n o t  e x c e e d  t e n  
a c r e s :  
( b )  t w o  v o t e s  i f  t h e  a r e a  e x c e e d s  t e n  a c r e s  a n d  
d o e s  n o t  e x c e e d  t w e n t y - f i v e  a c r e s :  
( c )  t h r e e  v o t e s  i f  t h e  a r e a  e x c e e d s  t w e n t y - f i v e  
a c r e s  a n d  d o e s  n o t  e x c e e d  f i f t y  a c r e s  :  
( d )  o n e  a d d i t i o n a l  v o t e  f o r  e v e r y  f i f t y  a c r e s  o r  
p o r t i o n  o f  f i f t y  a c r e s  a f t e r  t h e  f i r s t  f i f t y  
a c r e s  o f  s u c h  a r e a  :  
V I .  D u r i n g  t h e  m o n t h  o f  M a r c h ,  a n d  s o  s o o n  a s  p r a c t i c a b l e  
a f t e r  e v e r y  e x t r a o r d i n a r y  e l e c t i o n ,  t h e  M i n i s t e r  s h a l l ,  
b y  n o t i c e  i n  t h e  G o v e r n m e n t  G a z e t t e ,  d e c l a r e  t h e  
n a m e s  o f  t h e  p e r s o n s  e l e c t e Q _ ,  a n d  t h e  n o t i c e  s h a l l  
b e  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  o f  s u c h  e l e c t i o n :  
V I I .  I n  c a s e  o f  e q u a l i t y  o f  v o t e s  t h e  M i n i s t e r  s h a l l  h a v e  a  
c a s t i n g  v o t e :  
V I I I .  M e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  s h a l l  b e  e l i g i b l e  f o r  r e - e l e c t i o n  
o r  r e - a p p o i n t m e n t .  
1 2 .  A  b o a r d  m e e t i n g  s h a l l  t a k e  p l a c e  w i t h i n  f o u r t e e n  d a y s  
a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  n o t i c e  a t  a  t i m e  a n d  p l a c e  t o  b e  
a p p o i n t e d  b y  t h e  M i n i s t e r .  
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13. (I) At the first meeting of the board after any annual 
election the board shall elect a member to be chairman of the 
board. 
(2) At all meetings of the board at which he is present the 
chairman shall preside. In the absence of the chairman, a 
member chosen by the members present shall preside. 
(3) The chairman or other member presiding at a meeting 
shall have both a deliberative and a casting vote. 
14. A quorum of the board shall consist of not less than 
four members. 
15. (I) If any member is absent for three consecutive 
meetings, or becomes physically or mentally incapable of 
acting, or goes to reside abroad, or resigns, or desires to be 
discharged, the Minister shall declare his office vacant. 
(2) If any such person was originally appointed by the 
Minister, the Minister shall appoint some other person to act 
in his place. 
(3) If any such person was elected by the vignerons, an 
extraordinary election shall take place. 
(4) Elective members shall hold office until notification of 
the election of their successors. 
16. No member shall be paid for his services as such, but 
any member may be paid his actual and necessary travelling 
expenses out of the fund. 
17. The board shall make such regulations concerning its 
internal management as shall be necessary. 
18. The board shall appoint a secretary, who shall not be 
a member of the board. 
PART III. 
VIGNERONS' ROLL. 
19. The vignerons' roll in existence at the commencement 
of this Act shall, as revised as provided by this Act, continue 
to be the vignerons' roll for the purposes of this Act. 
20. (I) Every person who-
(a) becomes the owner of a vineyard, whenever planted, 
exceeding one acre in extent ; or 
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PART II. 
Chairman. 
2240, 1935, 
s. 13. 
Quorum. 
724, 1899, 
s. 10 (part). 
Extraordinary 
vacancies. 
724, 1899, 
s. 12. 
Members to be 
honorary. 
724, 1899, 
s. 13. 
Regulations. 
724, 1899, 
s. 10 (part). 
Secretary. 
724, 1899, 
•· 10 (part). 
PART III. 
Vignerons' roll. 
724, 1899, 
•. 15. 
1060, 1911, 
s. 4. 
Returns to be 
furnished. 
1060, 1911, 
•. 6. 
5 2 2  
P A R T  U I .  
N o t i c e  o f  
t r a n s f e r  o f  
v i n e y a r d .  
1 0 6 0 ,  1 9 1 1 ,  
s .  7 .  
R e v i s i o n  o f  
r o l l .  
1 0 6 0 ,  1 9 1 1 ,  
8 .  7 .  
2 2 4 0 ,  1 9 3 5 ,  
s .  9 .  
P h y l l o x e r a  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
( b )  b e i n g  t h e  o w n e r  o f  a n y  l a n d ,  p l a n t s  o r  c a u s e s  t h e  
s a m e  t o  b e  p l a n t e d  a s  a  v i n e y a r d  t o  a n  e x t e n t  
e x c e e d i n g  o n e  a c r e  ;  o r  
( c )  i n c r e a s e s  t h e  a r e a  o f  a n y  v i n e y a r d  w h i c h  b e f o r e  t h e  
i n c r e a s e  e x c e e d e d  o n e  a c r e  i n  e x t e n t ,  o r  w h i c h  b y  
t h e  i n c r e a s e  b e c o m e s  m o r e  t h a n  o n e  a c r e  i n  e x t e n t ,  
o f  w h i c h  v i n e y a r d  h e  i s  t h e  o w n e r ,  
s h a l l  f u r n i s h  t h e  s e c r e t a r y  w i t h  a  r e t u r n  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  
t h i r d  s c h e d u l e ,  i n  w h i c h  a l l  t h e  p a r t i c u l a r s  i n d i c a t e d  b y  t h e  
s a i d  f o r m  s h a l l  b e  c o r r e c t l y  s t a t e d .  
( 2 )  A n y  p e r s o n  r e q u i r e d  b y  s u b s e c t i o n  ( I )  t o  f u r n i s h  a  r e t u r n  
s h a l l  f u r n i s h  t h e  s a m e  w i t h i n  s u c h  t i m e  i n  t h i s  s u b s e c t i o n  
m e n t i o n e d  a s  i s  a p p l i c a b l e  t o  h i s  c a s e ,  n a m e l y ,  i n  a  c a s e -
( a )  u n d e r  p a r a g r a p h  ( a )  o f  s u b s e c t i o n  ( I ) ,  w i t h i n  t h r e e  
m o n t h s  a f t e r  h e  b e c o m e s  t h e  o w n e r  :  
( b )  u n d e r  p a r a g r a p h  ( b )  o f  s u b s e c t i o n  ( I ) ,  w i t h i n  t h r e e  
m o n t h s  a f t e r  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  p l a n t i n g :  
( c )  u n d e r  p a r a g r a p h  ( c )  o f  s u b s e c t i o n  ( I ) ,  w i t h i n  t h r e e  
m o n t h s  a f t e r  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  
a r e a .  
2 1 .  W h e n  a n y  p e r s o n  c e a s e s  t o  b e  t h e  o w n e r  o f  a n y  v i n e y a r d  
e x c e e d i n g  o n e  a c r e  i n  e x t e n t ,  h e  s h a l l ,  w i t h i n  f o u r  w e e k s  a f t e r  
h e  c e a s e s  t o  b e  s u c h  o w n e r ,  f u r n i s h  t h e  s e c r e t a r y  w i t h  a  r e t u r n  
s t a t i n g  t h e  n a m e  a n d  a d d r e s s  o f  t h e  n e w  o w n e r ,  t h e  a r e a  o f  
t h e  v i n e y a r d ,  a n d  s u c h  p a r t i c u l a r s  a s  t o  t h e  s i t u a t i o n  t h e r e o f  
a s  a r e  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  t h e  v i n e y a r d .  
2 2 .  ( I )  T h e  s e c r e t a r y  s h a l l ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  r e v i s e  t h e  
v i g n e r o n s '  r o l l  f r o m  t h e  r e t u r n s  f u r n i s h e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  s e c t i o n s  2 0  a n d  2 I ,  a n d  f r o m  r e p o r t s  f u r n i s h e d  t o  h i m  b y  
i n s p e c t o r s  :  P r o v i d e d  t h a t -
(  a )  n o  a l t e r a t i o n  i n  o r  a d d i t i o n  t o  t h e  r o l l  a f f e c t i n g  a n y  
o w n e r  s h a l l  b e  m a d e ,  e x c e p t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  
r e t u r n  f u r n i s h e d  b y  t h e  o w n e r ,  o r  a  r e p o r t  o f  a n  
i n s p e c t o r  c o u n t e r s i g n e d  b y  t h e  o w n e r  :  
( b )  t h e  s e c r e t a r y  m a y  a t  a n y  t i m e  r e v i s e  t h e  r o l l  a s  t o  
t h e  p a r t i c u l a r s  t h e r e i n  a f f e c t i n g  a n y  o w n e r  u p o n  
b e i n g  s a t i s f i e d  b y  t h e  o w n e r  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r s  
a r e  i n c o r r e c t .  
( 2 )  T h e  s a i d  r o l l ,  a s  t h e  s a m e  i s  r e v i s e d  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  
b y  t h e  s e c r e t a r y ,  s h a l l  b e  t h e  v i g n e r o n s '  r o l l  f o r  a l l  p u r p o s e s  
o f  t h i s  A c t .  
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PART IV. PART IV. 
THE FUND. 
23. (I) An annual rate per acre may be declared by the ~:t:at.!onof 
~~- ~~ 
s. 19. 
(a) of three pence on all vineyards exceeding one acre ;~!?· 1935' 
in extent which are planted with vines (whether 
before or after the commencement of this Act) if 
when, and so soon as the vines attain the age of 
two years; 
(b) of six pence on all such vineyards which have been 
so planted for four but less than eight years ; 
(c) of one shilling on all such vineyards which have been 
so planted for eight years or longer. 
(2) The board may declare for any year any rate of any 
less amount, but in any such case the amount of all of the 
rates so declared shall be the same fraction of the amounts 
hereinbefore mentioned. 
(3) Every winemaker and every distiller shall pay a rate of 
six pence for every ton of grapes annually purchased by him. 
(4f If pursuant to this section the rate upon vineyards is 
reduced by any proportion of the amounts mentioned in this 
section, the amounts of the said rate of six pence for every ton 
of grapes shall be reduced by the board proportionately. 
24. When and so long as the funds in the hands of the board 
amount to the sum of five thousand pounds the board shall 
have power to suspend the levy of the rate hereinbefore 
provided, from year to year, or for such term as it may deem 
expedient. The board shall notify the Minister of its decision 
in respect of the suspension by notice in writing, in which case 
the Minister shall give public notice of the suspension in the 
Government Gazette and by advertisement in one or more 
newspapers circulating within the State. 
Suspension of 
operations. 
724, 1899, 
•. 45. 
25. When and so long as the fund amounts to a sum not suspension of 
l h fi h d d h b d . h levy of rates ess t an ve t ousan poun s, t e oar may, w1t out afterpayment 
· · h 1 f · f d b . for fifteen exermsmg t e genera power o suspensiOn con erre y sectiOn years. 
24, at its own absolute discretion suspend, for such term as ;~~g: 1911• 
it deems expedient, the levy of the rate provided for by this 
Act in respect of any vineyard or any part of a vineyard, 
in respect of which vineyard or part all rates declared under 
this Act or any Act repealed by this Act have, at the time of 
the suspension, been duly paid for a continuous period of not 
less than fifteen years. 
5 2 4  
P A R T  I V .  
R a t e s ,  w h e n  
a n d  w h e r e  
p a y a b l e .  
7 2 4 ,  1 8 9 9 ,  
s .  2 0 .  
1 0 6 0 ,  1 9 1 1 ,  
8 .  9 .  
2 2 4 0 ,  1 9 3 5 ,  
s .  1 0 .  
E x e m p t i o n .  
7 2 4 ,  1 8 9 9 ,  
s .  2 1 .  
P h y l l o x e r a  
F u n d .  
7 2 4 ,  1 8 9 9 ,  
B .  2 2 .  
R e c o v e r y  o f  
r a t e s .  
7 2 4 ,  1 8 9 9 ,  
B .  2 3 .  
P a y m e n t  o f  
e x p e n s e s  a n d  
c o m p e n s a t i o n .  
7 2 4 ,  1 8 9 9 ,  
8 .  2 4 .  
2 2 4 0 ,  1 9 3 5 ,  
s .  5 .  
J  n v e s t m e n t  o f  
f u n d .  
7 2 4 ,  1 8 9 9 ,  
s .  2 5 .  
1 0 6 0 ,  1 9 1 1 ,  
s .  1 0 .  
1 9 6 9 ,  1 9 3 0 ,  
s .  3 .  
P A R T  V .  
M e m b e r s  o f  
b o a r d .  
7 2 4 ,  1 8 9 9 ,  
s .  2 6 .  
A p p o i n t m e n t  
o f  ! I l l ! p e c t o r s .  
7 2 4 ,  1 8 9 9 ,  
8 .  2 7 .  
P h y l l o x e r a  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
2 6 .  A l l  r a t e s  s h a l l  b e  p a i d  o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  J u l y  i n  e v e r y  
y e a r ,  a n d  s h a l l  b e  p a y a b l e  a t  t h e  o f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  
o f  T a x e s .  
2 7 .  N o  v i n e y a r d  o f  l e s s  t h a n  o n e  a c r e  s h a l l  b e  l i a b l e  t o  
a n y  r a t e .  
2 8 .  T h e  C o m m i s s i o n e r  o f  T a x e s  s h a l l  p a y  t h e  r a t e s  w h e n  
c o l l e c t e d  t o  t h e  T r e a s u r e r  t o  t h e  c r e d i t  o f  a n  a c c o u n t  t o  b e  
c a l l e d  " T h e  P h y l l o x e r a  F u n d . "  
2 9 .  T h e  r a t e s  s h a l l  b e  c o l l e c t e d  a n d  l e v i e d  o r  r e c o v e r e d  
b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  T a x e s  i n  l i k e  m a n n e r  a s  t h e  l a n d  t a x  i s ,  
a n d  s h a l l  b e  r e c o v e r a b l e  w i t h  a n d  u n d e r  t h e  l i k e  p e n a l t i e s  f o r  
d e l a y  o r  d e f a u l t  i n  p a y m e n t  t h e r e o f .  
3 0 .  T h e  T r e a s u r e r  i s  h e r e b y  a u t h o r i s e d  t o  p a y  o u t  o f  t h e  
f u n d  a l l  s u c h  c o s t s ,  c h a r g e s ,  s a l a r i e s ,  t r a v e l l i n g  a n d  o t h e r  
e x p e n s e s ,  a n d  c o m p e n s a t i o n  w h i c h  m a y  a r i s e  i n  a n d  a b o u t  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  A c t .  T h e  s a i d  p a y m e n t s  m a y  b e  m a d e  
o n  t h e  w a r r a n t  o f  t h e  b o a r d ,  s i g n e d  b y  a n y  t w o  m e m b e r s  
o f  t h e  b o a r d .  
3 1 .  ( I )  T h e  f u n d  a n d  a l l  i n t e r e s t  t h e r e o n  s h a l l  f r o m  t i m e  
t o  t i m e  b e  i n v e s t e d  i n  s e c u r i t i e s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h ,  T r e a s u r y  
b i l l s ,  G o v e r n m e n t  b o n d s ,  o r  b o n d s  g u a r a n t e e d  b y  t h e  G o v e r n -
m e n t .  I f  t h e  f u n d  o r  a n y  p a r t  t h e r e o f ,  o r  a n y  o f  s u c h  i n t e r e s t  
i s  n o t  s o  i n v e s t e d ,  t h e n  o n  t h e  f u n d  o r  s u c h  p a r t  o r  i n t e r e s t ,  
a s  t h e  c a s e  m a y  b e ,  i n t e r e s t  a t  t h e  r a t e  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  
p a i d  b y  t h e  T r e a s u r e r  o n  m o n e y s  d e p o s i t e d  i n  t h e  T r e a s u r y  
a n d  p a y a b l e  a t  c a l l ,  s h a l l  f r o m  t i m e  t o  t i m e  b e  p a i d  t o  t h e  
c r e d i t  o f  t h e  f u n d .  
( 2 )  T h e  i n v e s t m e n t  b e f o r e  t h e  t w e l f t h  d a y  o f  N o v e m b e r ,  
n i n e t e e n  h u n d r e d  a n d  t h i r t y ,  o f  a n y  p a r t  o f  t h e  f u n d  a n d  i n t e r e s t  
t h e r e o n  i n  a n y  C o m m o n w e a l t h  s e c u r i t i e s  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  
h a v e  b e e n  l a w f u l  a n d  a s  v a l i d  a s  i f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
s e c t i o n  h a d  b e e n  e n a c t e d  b e f o r e  t h e  s a i d  i n v e s t m e n t .  
P A R T  V .  
I N S P E C T O R S .  
3 2 .  E v e r y  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  s h a l l  b e  a n  i n s p e c t o r  e x  
o f f i c i o .  
3 3 .  T h e  b o a r d  m a y  a p p o i n t  s u c h  o t h e r  p e r s o n s  a s  t h e  b o a r d  
t h i n k s  f i t  t o  b e  i n s p e c t o r s .  
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PART v. 
34. Notice of any such appointment shall be 
published in the Government Gazette. 
forthwith ~;;~1~t~r 
ments. 
724, 1899, 
s. 28. 
35. Every inspector between the hours of seven o'clock in ~;:~~o~~-
the morning and five o'clock in the afternoon, may- 724,1899, 
(a) enter into or examine at any time, with or without 
assistants, any vessel, vehicle, building, land, or 
place suspected to contain any vine or grapes 
brought into the State, and search therein for 
disease, and may remove any such vines or grapes 
to a quarantine for a further examination, and 
may destroy such as may be found to be diseased: 
(b) with or without assistants enter any vineyard and 
examine any vine or grapes, and, by notice in 
the form of the fourth schedule, may temporarily 
quarantine any vineyard in which he finds any 
sign of disease pending report to the board and 
action thereon ; the report shall be made forthwith. 
PART VI. 
POWERS AND DUTIES OF BOARD. 
s. 29. 
PART VI. 
36. Upon receipt of any report referred to in paragraph General 
(b) of section 35, the board shall take all precautionary measures ~~:,e~~99, 
as it may deem necessary to prevent the spread or continuation M8; 1935, 
of the disease and may (without limiting the powers of the "· 6" 
board hereinbefore contained)-
{a) quarantine all such area or areas of the vineyard as 
are within a radius of two chains from any spot or 
spots where disease is or is suspected to be until 
the nature and extent of the disease has been 
ascertained : 
(b) cause all quarantined areas to be clearly indicated 
by flags, fences, or other similar means : 
(c) cause all vines in the quarantined area to be destroyed 
with bisulphide of carbon and afterwards uprooted 
and burnt: 
(d) upon being satisfied that no disease exists immediately 
release the vineyards from quarantine. 
5 2 6  
P A R T  V I .  
N e g l e c t e d  
v i n e y a r d s .  
7 2 4 ,  1 8 9 9 ,  
s .  3 1 .  
1 0 6 0 ,  1 9 1 1 ,  
s .  1 1 .  
2 2 4 0 ,  1 9 3 5 ,  
s .  7 .  
P o w e r  t o  
e s t a b l i s h  
n u r s e r i e s  t o r  
t h e  p r o p a g a -
t i o n  o f  r e s i s -
t a n t  s t o c k s .  
1 5 3 3 ,  1 9 2 2 ,  
s .  8 .  
1 9 6 9 ,  1 9 3 0 ,  • .  4 .  
2 2 4 0 ,  1 9 3 5 .  
s .  1 2 .  
P h y l l o x e r a  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
3 7 .  I f  t h e  b o a r d  i s  o f  o p i n i o n -
( a )  t h a t .  a n y  v i n e y a r d  o r  p a r t  t h e r e o f  h a s  r e m a i n e d  u n u s e d  
o r  a b a n d o n e d  f o r  t h e  p r e c e d i n g  p e r i o d  o f  t w o  
y e a r s ;  o r  
( b )  t h a t  a n y  v i n e y a r d  o r  p a r t  t h e r e o f  h a s  n o t  b e e n  p r u n e d  
o r  c u l t i v a t e d  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  p e r i o d  o f  t w o  
y e a r s ,  
t h e  b o a r d  o r  a n y  i n s p e c t o r  o r  o t h e r  p e r s o n  a u t h o r i s e d  b y  t h e  
b o a r d  m a y  d e s t r o y  a t  t h e  c o s t  o f  t h e  o w n e r ,  t h e  w h o l e  o r  a n y  
p a r t  o f  t h e  v i n e y a r d .  
3 8 .  ( 1 )  T h e  b o a r d  m a y  e s t a b l i s h  n u r s e r i e s  i n  a n y  p a r t  o f  
A u s t r a l i a  o u t s i d e  S o u t h  A u s t r a l i a  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  
c u l t i v a t i o n  a n d  p r o p a g a t i o n  o f  p h y l l o x e r a - r e s i s t a n t  v i n e  p l a n t s ,  
a n d  m a y  d i s p o s e  o f  a n y  s u c h  n u r s e r i e s .  
( 2 )  A f t e r  d i s e a s e  h a s  b r o k e n  o u t  i n  a n y  p a r t  o f  S o u t h  
A u s t r a l i a ,  a n d  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  b o a r d  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
e r a d i c a t e  t h e  d i s e a s e  i n  t h a t  p a r t ,  t h e  b o a r d  m a y ,  w i t h  t h e  
c o n s e n t  o f  t h e  G o v e r n o r ,  i n  a n y  s u c h  p a r t  o f  S o u t h  A u s t r a l i a  
a s  i s  d e f i n e d  b y  t h e  G o v e r n o r  b y  p r o c l a m a t i o n ,  e s t a b l i s h  
n u r s e r i e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  c u l t i v a t i o n  a n d  p r o p a g a t i o n  
o f  p h y l l o x e r a - r e s i s t a n t  v i n e  p l a n t s  a n d  m a y ,  w i t h  t h e  c o n s e n t  
o f  t h e  G o v e r n o r ,  d i s p o s e  o f  a n y  s u c h  n u r s e r i e s .  
( 3 )  T h e  b o a r d  m a y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e s t a b l i s h i n g  a n y  
s u c h  n u r s e r i e s  p u r c h a s e  o r  o t h e r w i s e  a c q u i r e  l a n d  i n  a n y  p a r t  o f  
A u s t r a l i a ,  a n d  m a y  d o  a l l  t h i n g s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  a n d  
w o r k  s u c h  n u r s e r i e s ,  a n d  m a y  a p p o i n t  a n y  i n s p e c t o r s ,  m a n a g e r s ,  
a n d  o t h e r  p e r s o n s  f o r  t h e  p u r p o s e s  t h e r e o f  a t  s u c h  s a l a r i e s  o r  
w a g e s  a n d  a l l o w a n c e s  a s  t h e  b o a r d  m a y  t h i n k  f i t ,  a n d  m a y  
d i s m i s s  a n y  p e r s o n  s o  a p p o i n t e d .  
(  4 )  O u t  o f  t h e  f u n d s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  b o a r d  a t  t h e  
t w e n t y - f i r s t  d a y  o f  D e c e m b e r ,  n i n e t e e n  h u n d r e d  a n d  t w e n t y - t w o  
t h e r e  s h a l l  b e  s e t  a s i d e  t h e  s u m  o f  e i g h t e e n  t h o u s a n d  p o u n d s .  
T h e  b o a r d  s h a l l  n o t  u s e  t h e  s a i d  s u m  o r  a n y  p a r t  t h e r e o f  f o r  
a n y  o f  t h e  p u r p o s e s  a u t h o r i s e d  b y  t h i s  s e c t i o n ,  a n d  t h e  b o a r d  
s h a l l  n o t  e x e r c i s e  a n y  o f  t h e  p o w e r s  c o n f e r r e d  b y  t h i s  s e c t i o n  
u n l e s s  a n d  u n t i l  t h e  s a i d  s u m  h a s  b e e n  s e t  a s i d e ,  p u r s u a n t  t o  
t h i s  s e c t i o n  o r  s e c t i o n  8  o f  t h e  P h y l l o x e r a  A c t  A m e n d m e n t  
A c t ,  1 9 2 2 .  
( 5 )  S u b j e c t  t o  s u b s e c t i o n  ( 4 )  t h e  b o a r d  s h a l l  h a v e  p o w e r  
t o  u s e  a n y  o f  t h e  f u n d s  i n  i t s  h a n d s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
s e c t i o n .  
( 6 )  T h e  b o a r d  m a y  d i s p o s e  o t  a n y  o f  i t s  r o o t l i n g s  o r  c u t t i n g s  
o b t a i n e d  i n  a n y  s u c h  n u r s e r i e s  f r o m  t h e  p h y l l o x e r a - r e s i s t a n t  
v i n e s  i n  a n y  m a n n e r  o u t s i d e  S o u t h  A u s t r a l i a .  
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(7) Notwithstanding anything contained in the Vine, Fruit, 
and Vegetable Protection Act, 1885, or any proclamation 
made thereunder, after disease has broken out in any part of 
South Australia, and in the opinion of the board it is impossible 
to eradicate the disease in that part, the board may, with the 
consent of the Governor, introduce into such part of South 
Australia as is defined by the Governor by proclamation, 
any phylloxera-resistant vines for the purpose of being planted 
in any nursery established in that part pursuant to subsection 
(2) and may introduce and dispose of or plant in any such 
proclaimed part of South Australia any such vines which 
have been grown in any such nursery or any other nursery 
established pursuant to this section. 
(8) The consent of the Governor may be withheld altogether, 
or may be given on such terms as the Governor thinks fit. 
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PART VI. 
39. (I) The board may make regulations for the due carrying Regulations. 
out of the provisions and objects of this Act. ~~~2.1899, 
(2) All such regulations shall be submitted to the Minister, 
and, if approved by him, shall be published in the Government 
Gazette, and shall thereupon have the same force and effect 
as if embodied and forming part of this Act. 
(3) All such regulations shall be laid before Parliament 
within fourteen days after such publication if Parliament be 
then sitting ; if not, then within fourteen days after the opening 
of the next session of Parliament. 
PART VII. 
COMPENSATION. 
PART VII. 
40. Compensation shall be paid on the recommendation of Assessmen~ of 
• • compensatiOn. 
the board, but not otherwise, to the person or persons entitled 724, 1899, 
thereto in respect of all vineyards and parts of vineyards s. 38· 
destroyed under the provisions of this Act, and in respect 
of all persons, gardens, orchards, or produce injuriously affected 
by the performance of any of the powers and duties of the 
board. The compensatiOn shall be assessed by the board 
on the basis of actual damage sustained by any person in 
consequence of the exercise of the powers and duties of the 
board. 
41. No compensation shall be paid in respect of- Exceptions. 
724, 1899, (a) any vineyard which has been unused or abandoned •· 34 
for two years prior to destruction : 
5 2 8  
P A R T  V I I .  
P r o p o r t i o n a t e  
r e d u c t i o n  o f  
c o m p e n s a t i o n .  
7 2 4 , ,  1 8 9 9 ,  
s .  3 5 .  
P A R T  V I I I .  
P o w e r s  o f  
G o v e r n o r .  
7 2 4 ,  1 8 9 1 1 ,  
s .  4 4 .  
V i n e y a r d s  o f  
J e s s  a r e a  t h a n  
o n e  a c r e .  
7 2 4 ,  1 8 9 9 ,  
s .  4 6 .  
P h y l l o x e r a  A c t ,  1 9 3 6 .  [ V o l .  6  
( b )  a n y  l o s s  s u s t a i n e d  b y  r e a s o n  o f  o r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a n y  d i s e a s e d  v i n e  o r  g r a p e s  
b r o u g h t  i n t o  t h e  S t a t e ,  o r  a n y  p a c k a g e  c o n t a i n i n g  
o r  w h i c h  m a y  h a v e  c o n t a i n e d  o r  c o m e  i n t o  c o n t a c t  
w i t h  a n y  s u c h  v i n e  o r  g r a p e s .  
4 2 .  I f  t h e  f u n d  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  s h o u l d  p r o v e  t o  b e  
i n s u f f i c i e n t  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  a l l  c l a i m s  f o r  c o m p e n s a t i o n  
i n  f u l l ,  t h e  T r e a s u r e r  m a y ,  o u t  o f  m o n e y s  t o  b e  p r o v i d e d  b y  
P a r l i a m e n t ,  a d v a n c e  t h e  a m o u n t  r e q u i r e d ,  a n d  a l l  s u c h  a d v a n c e s  
s h a l l  b e  p a i d  a s  s o o n  a s  m a y  b e  o u t  o f  f u t u r e  a c c r u i n g  r a t e s .  
N o  c o m p e n s a t i o n  s h a l l  b e  c l a i m e d  o r  p a y a b l e  e x c e p t  a g a i n s t  
o r  o u t  o f  t h e  f u n d .  
P A R T  V I I I .  
M I S C E L L A N E O U S .  
4 3 .  T h e  G o v e r n o r  m a y ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  b y  p r o c l a m a t i o n -
(  a )  p r o h i b i t  t h e  i n t r o d u c t i o n  i n t o  t h e  S t a t e  f r o m  a n y  
p l a c e  o u t s i d e  t h e  S t a t e  o f  a n y  v i n e ,  o r  a n y  g r a p e s ,  
o r  p a c k a g e s  c o n t a i n i n g  o r  w h i c h  h a s  c o n t a i n e d  
o r  b e e n  i n  c o n t a c t  w i t h  g r a p e s  o r  v i n e s  t h e  i n t r o -
d u c t i o n  o f  w h i c h  h a s  b e e n  o r  m a y  b e  p r o h i b i t e d  :  
( b )  p r o h i b i t  t h e  r e m o v a l  f r o m  a n y  p l a c e  w i t h i n  t h e  S t a t e  
t o  a n y  o t h e r  p l a c e  i n  t h e  S t a t e  o f  a n y  v i n e ,  o r  o f  
a n y  g r a p e s ,  p a c k a g e ,  i m p l e m e n t ,  m a t t e r ,  o r  t h i n g  
l i k e l y  t o  c o n v e y  d i s e a s e  :  
( c )  d e c l a r e  a n y  p a r c e l  o f  l a n d  o r  a n y  b u i l d i n g  a  q u a r a n t i n e  
f o r  t h e  r e c e p t i o n  o f  a n y  v i n e s  o r  g r a p e s  d i s e a s e d  
o r  s u s p e c t e d  o f  b e i n g  d i s e a s e d  :  
( d )  q u a r a n t i n e  a n y  v i n e y a r d  o r  a n y  b u i l d i n g ,  l a n d ,  o r  
p l a c e  w h e r e i n  o r  w h e r e o n  a n y  d i s e a s e d  v i n e  o r  
g r a p e s  m a y  b e  f o u n d  o r  m a y  h a v e  r e c e n t l y  b e e n .  
4 4 .  I n  t h e  c a s e  o f  a l l  v i n e y a r d s  o r  g a r d e n s  c o n t a i n i n g  
v i n e s  w h i c h  a r e  l e s s  i n  e x t e n t  t h a n  o n e  a c r e ,  t h e  o w n e r s  o r  
o c c u p i e r s  t h e r e o f  s h a l l  b e  e x e m p t  f r o m  r e g i s t r a t i o n  a n d  t a x a t i o n  
u n d e r  t h i s  A c t ,  b u t  s h a l l  n e v e r t h e l e s s  b e  s u b j e c t  t o  a l l  t h e  
o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  a n d  t h e  p e n a l t i e s  f o r  n o n - c o m p l i a n c e  
t h e r e w i t h .  A n y  s u c h  v i n e y a r d  o r  g a r d e n  c o n t a i n i n g  v i n e s  
m a y  b e  d e c l a r e d  a  q u a r a n t i n e ,  a n d  t h e  v i n e s  t h e r e i n  d e s t r o y e d .  
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45. In this Act a fraction of an acre in excess of one acre 
shall be deemed to be an acre. 
46. (I) The secretary shall have an office in, or within 
ten miles of, the city of Adelaide. 
(2) Notice of the address of the secretary and of any change 
in his address shall be published in the Government Gazette 
and in two daily newspapers published in the city of Adelaide. 
47. (I) Any return or notice by this Act required to be 
furnished or given to the secretary shall be deemed to be 
furnished or given when-
(a) delivered, at the last address published as required 
by section 46, to the secretary or any person 
employed by him ; or 
(b) sent by post and directed to the secretary at the 
said address. 
(2) Any notice to be given by the secretary under this 
Act shall be deemed to be given when-
(a) deli':"el'ed to the person to whom the same is to be 
given; or 
(b) left at the last known place of business or residence 
in the said State of the said person, or sent by post 
and directed to that person at the said place. 
48. Any person who-
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BART VIII. 
Construction. 
~~!7.1899, 
Secretary's 
office. 
1060, 1911, 
s. 15. 
Mode of 
delivering 
returns and 
notices. 
1060, 1911, 
s. 16. 
Penalty for 
failure to 
f 'h (a) fails to fu:nish any :et~rn or to .give any n~tice required ~~~~or 
by this Act, Within the time prescnbed in that w6o, 1911, 
behalf by this Act ; or s. 14· 
(b) furnishes any return or gives any notice under this 
Act, which, to his knowledge, contains any incorrect 
statement, 
shall be guilty of an offence against this Act and liable to a 
penalty not exceeding twenty pounds. 
49. (I) If within any vineyard any sign appears which nu~y to give 
bl b d b d b . not1ce of may reasona y e suspecte to e cause y disease, the disease. 
owner, occupier, or person in charge thereof shall immediately ~.2t6.1899 • 
notify the fact in writing to an inspector, or to the board 
or to the Minister. 
(2) If he wilfully neglects so to do, all claim by the owner, 
occupier, or person to compensation under this Act shall be 
5 3 0  
B A R T  V I I I .  
I n t e r f e r e n c e  
w i t h  I n s p e c t o r s .  
7 2 4 ,  1 8 9 9 ,  
s .  3 7 .  
L i a b i l i t y  o f  
i n s p e c t o r s  f o r  
f a i l u r e  o f  
d u t i e s .  
7 2 4 ,  1 8 9 9 ,  
s .  3 8 .  
P e n a l t y  f o r  
s e l l i n g  d i s e a s e d  
g r a p e s ,  & c .  
7 2 4 ,  1 8 9 9 ,  
s .  3 9 .  
P r o h i b i t i o n  
a g a i n s t  
r e p l a n t i n g  
v i n e y a r d s  
d e s t r o y e d .  
7 2 4 ,  1 8 9 9 ,  
s .  4 0 .  
P h y l l o x e r a  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
f o r f e i t e d ,  a n d  t h e  o w n e r ,  o c c u p i e r ,  o r  p e r s o n  s h a l l  b e  g u i l t y  
o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  a n d  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  n o t  
e x c e e d i n g  f i f t y  p o u n d s .  
5 0 .  I f  a n y  p e r s o n -
( a )  i m p e d e s ,  h i n d e r s ,  o r  a t t e m p t s  t o  i m p e d e  o r  h i n d e r  
t h e  i n s p e c t i o n  b y  a n y  i n s p e c t o r  b e t w e e n  t h e  h o u r s  
o f  s e v e n  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g  a n d  f i v e  o ' c l o c k  i n  
t h e  a f t e r n o o n  o f  a n y  v e s s e l ,  v e h i c l e ,  v i n e y a r d ,  
s t o r e ,  o r  o t h e r  b u i l d i n g ,  p r e m i s e s ,  o r  p l a c e ,  o r  
a n y  v i n e ,  g r a p e s ,  c a s e ,  b o x ,  b a r r e l ,  o r  o t h e r  
r e c e p t a c l e  o r  p a c k a g e  ;  o r  
( b )  n e g l e c t s  t o  m a k e  a  r e t u r n  i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m  ;  o r  
( c )  m a k e s  a  f a l s e  r e t u r n  ;  o r  
( d )  v i o l a t e s  a n y  p r o c l a m a t i o n  m a d e  u n d e r  s e c t i o n  4 3  
o r  a n y  r e g u l a t i o n  m a d e  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h i s  A c t ,  
h e  s h a l l ,  i n  a d d i t i o n  t o  a n y  o t h e r  p e n a l t y  p r o v i d e d  i n  t h i s  
A c t ,  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  a n d  l i a b l e  t o  a  
p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  f i v e  p o u n d s  f o r  e a c h  o f f e n c e  ;  o r  i f  
t h e  o f f e n c e  i s  c o n t i n u o u s ,  f o r  e v e r y  d a y  d u r i n g  w h i c h  .  t h e  
o f f e n c e  i s  c o n t i n u e d .  
5 1 .  I f  a n y  i n s p e c t o r  w i l f u l l y  v i o l a t e s ,  o r  o m i t s  t o  c o m p l y  
w i t h ,  o r  n e g l e c t s  o r  r e f u s e s  t o  e n f o r c e ,  a n y  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
A c t ,  o r  a n y  r e g u l a t i o n s  t h e r e u n d e r  w h i c h  h e  i s  r e q u i r e d  t o  
c o m p l y  w i t h  o r  e n f o r c e ,  h e  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  
t h i s  A c t  a n d  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  f i f t y  p o u n d s .  
5 2 .  A n y  p e r s o n  w h o  s e l l s ,  o r  o f f e r s ,  o r  e x p o s e s  f o r  s a l e ,  
a n y  g r a p e s  o r  v i n e s ,  o r  p a r t s  o f  v i n e s ,  a f f e c t e d  w i t h  d i s e a s e ,  
s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  a n d  l i a b l e  t o  a  
p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  f i f t y  p o u n d s ,  u n l e s s  h e  s h o w s  t h a t  i t  
w a s  n o t  p r a c t i c a b l e  t o  d i s c o v e r  t h e  f a c t  b y  t h e  e x e r c i s e  o f  
r e a s o n a b l e  d i l i g e n c e .  
5 3 .  ( I )  E x c e p t  w i t h  t h e  s a n c t i o n  o f  t h e  b o a r d ,  n o  v i n e s  s h a l l  
b e  p l a n t e d  o r  p e r m i t t e d  t o  g r o w  i n  a n y  l a n d  f r o m  w h i c h  a n y  
d i s e a s e d  v i n e s  h a v e  b e e n  r e m o v e d  f o r  a  p e r i o d  o f  t e n  y e a r s  
a f t e r  s u c h  r e m o v a l .  
( 2 )  A n y  p e r s o n  w h o  c o m m i t s  a n y  b r e a c h  o f  t h i s  s e c t i o n  
s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  a n d  l i a b l e  t o  a  
p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  f i f t y  p o u n d s .  
(  3 )  A l l  v i n e s  g r o w i n g  i n  o r  o n  a n y  s u c h  l a n d  w i t h i n  s u c h  
p e r i o d  s h a l l  b e  d e s t r o y e d  w i t h o u t  c o m p e n s a t i o n .  
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54. All proceedings may be had and taken, and all penalties, 
fines, and sums of money incurred or imposed or payable 
under this Act, may be sued for and recovered at the suit of 
the Minister, or such officer or authorised person as the board 
from time to time in that behalf appoints. All moneys 
so recovered shall be paid to the Treasurer to the credit of the 
fund 
55. All proceedings in respect of offences against this 
Act shall be disposed of summarily. 
56. All acts and proceedings before the fourteenth day of 
October, nineteen hundred and twenty-six, of the persons 
constituting the board or of any persons purporting to constitute 
the board shall be deemed to have been a lawful exercise of 
the powers conferred by the Acts repealed by this Act and 
no act or proceeding thereof shall be invalid or prejudiced 
by reason of the fact that, at the time when the act or proceeding 
was done, taken, or commenced, the board was not properly 
constituted or that any person purporting to act as an elective 
member thereof was not properly elected thereto. 
SCHEDULES. 
THE FIRST SCHEDULE. 
ACTS CONSOLIDATED AND REPEALED. 
Number and Year of Act. Short title. 
No. 724 of 1899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Phylloxera Act, 1899. 
No. 1060 of 1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . The Phylloxera Act Amendment Act, 1911. 
No. 1533 of 1922 . . . . . . . . . . . . . . . . . Phylloxera Act Amendment Act, 1922. 
No. 1741 Of 1926................. Phylloxera Act Amendment Act, 1926. 
No. 1969 of 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . Phylloxera Act Amendment Act, 1930. 
No. 2240 of 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . Phylloxera Act Amendment Act, 1935. 
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Recovery of 
penalties. 
724, 1899, 
s. 41. 
Summary 
proceedings. 
724, 1899, 
s. 42. 
Validation of 
acts of board. 
1741, 1926, 
s. 6. 
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2 2 4 0 ,  1 9 3 5 ,  
s .  8 .  
S e c t i o n  2 0 .  
7 2 4 ,  1 8 9 9 ,  
S c h e d u l e  I I .  
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T H E  S E C O N D  S C H E D U L E .  
P H Y L I . O X E R A  D I S T R I C T S .  
l .  R e y n e l l a  D i s t r i c t - ] } i s t r i c t  N o .  I . - C o m p r i s i n g  t h e  w h o l e  o f  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  
d i s t r i c t s  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  o f  M e a d o w s ,  S t i r l i n g ,  N o a r l u n g a ,  W i l l u n g a ,  S t r a t h a l b y n ,  
P o r t  E l l i o t ,  E n c o u n t e r  B a y ,  Y a n k a l i l l a ,  t h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  f o r  t h e  t i m e  
b e i n g  o f  S t r a t h a l b y n  a n d  V i c t o r  H a r b o u r ,  a n d  t h e  w h o l e  o f  K a n g a r o o  I s l a n d .  
2 .  T a n u n r l a  D i s t r i c t - D i s t r i d  N o .  2 . - C o m p r i s i n g  t h e  w h o l e  o f  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  
d i s t r i c t s  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  o f  T a n u n d a ,  F r e e l i n g ,  B a r o s s a ,  M u d l a  W i r r a ,  L i g h t ,  K a p u n d a ,  
O w e n ,  t h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  o f  K a p u n d a ,  a n d  t h o s e  p o r t i o n s  
o f  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  d i s t r i c t s  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  o f  B a l a k l a v a  a n d  P o r t  W a k e f i e l d  s o u t h  
o f  t h e  R i v e r  W a k e f i e l d .  
3 .  A n q a s t o n  D i s t r i c t - D i s t r i c t  N o .  3 . - C o m p r i s i n g  t h e  w h o l e  o f  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  
d i s t r i c t s  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  o f  A n g a s t o n ,  K e y n e t o n  a n d  S w a n  R e a c h ,  M o u n t  P l e a s a n t ,  
T r u r o ,  M a r n e ,  a n d  M a n n u m .  
4 .  C e n t r a l  D i s t r i c t - D i s t r i c t  N o .  4 . - C o m p r i s i n g  t h e  w h o l e  o f  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  
d i s t r i c t s  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  o f  M a r i o n ,  W e s t  T o r r e n s ,  E a s t  T o r r e n s ,  E n f i e l d ,  S a l i s b u r y ,  
O n k a p a r i n g a ,  M i t c h a m ,  P a y n e h a m ,  W a l k e r v i l l e ,  C a m p b e l l t o w n ,  T e a t r e e  G u l l y ,  G u m e r -
a c h a ,  M u n n o  P a r a  E a s t ,  M o u n t  B a r k e r ,  a n d  M o b i l o n g ,  t h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  
f o r  t h e  t i m e  b e i n g  o f  A d e l a i d e ,  P o r t  A d e l a i d e ,  P r o s p e c t ,  U n l e y ,  K e n s i n g t o n  a n d  N o r w o o d ,  
S t .  P e t e r s ,  H i n d m a r s h ,  W o o d v i l l e ,  B u r n s i d e ,  T h e b a r t o n ,  G l e n e l g ,  B r i g h t o n ,  H e n l e y  
a n d  G r a n g e ,  G a w l e r ,  a n d  M u r r a y  B r i d g e ,  a n d  t h e  w h o l e  o f  t h e  G a r d e n  S u b u r b .  
5 .  M u r r a y  D i s t r i c t - D i 8 t r i c t  N o .  5 . - C o m p r i s i n g  t h e  w h o l e  o f  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  
d i s t r i c t s  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  o f  M o r g a n ,  W a i k e r i e ,  L o x t o n ,  B r o w n ' s  W e l l ,  B e r r i ,  C o b d o g l a ,  
a n d  P a r i n g a ,  t h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  o f  R e n m a r k ,  a n d  t h e  d i s t r i c t  
f o r  t h e  t i m e  b e i n g  o f  t h e  R e n m a r k  I r r i g a t i o n  T r u s t ,  a n d  t h e  w h o l e  o f  t h e  c o u n t i e s  o f  
Y o u n g  a n d  H a m l e y  n o t  o t h e r w i s e  i n c l u d e d  i n  t h i s  d i s t r i c t .  
6 .  N o r t h e r n  D i s t r i c t - D i s t r i c t  N o .  6 . - C o m p r i s i n g  t h e  w h o l e  o f  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  S t a t e  
n o r t h  a n d  w e s t  o f  d i s t r i c t s  n u m b e r e d  2 ,  3 ,  a n d  5 ,  i n c l u d i n g  Y o r k e  P e n i n s u l a  a n d  E y r e  
P e n i n s u l a .  
7 .  S o u t h - E a s t e r n  D i s t r i c t - D i s t r i c t  N o .  7 . - C o m p r i s i n g  t h e  w h o l e  o f  t h a t  p o r t i o n  o f  
t h e  S t a t e  s o u t h  a n d  s o u t h - e a s t  o f  d i s t r i c t s  n u m b e r e d  l ,  3 ,  4 ,  a n d  5 .  
T H E  T H I R D  S C H E D U L E .  
P H Y L L O X E R A  A c T ,  1 9 3 6 .  
V i n e g r o w e r s '  R e t u r n .  
R e t u r n  o f  t h e  n u m b e r  o f  a c r e s  p l a n t e d  w i t h  v i n e s  i n  t h e  v i n e y a r d  o w n e d  b y  t h e  u n d e r .  
s i g n e d : -
N a m e  a n d  A d d r e s s .  
I  
S e c t i o n  N o . ,  D i s t r i c t ,  
I  
A r e a  P l a n t e d  I  
A g e  o f  
a n d  H u n d r e d .  w i t h  V i n e s .  
V i n e s .  
I ,  ,  o f  ,  d o  d e c l a r e  t h a t  I  a m  t h e  
o w n e r  a n d  o c c u p i e r  ( o r  o w n e r ,  a s  t h e  c a s e  m a y  b e )  o f  t h e  v i n e y a r d  a b o v e - n a m e d ,  a n d  
t h a t  t h e  a b o v e  r e t u r n  c o n t a i n s  a  j u s t  a n d  t r u e  a c c o u n t  o f  t h e  s e v e r a l  m a t t e r s  t h e r e i n  
s e t  f o r t h  r e s p e c t i n g  t h e  s a m e .  
D a t e d  t h i s  
d a y  o f  
•  1 9  
[ S i g n a t u r e ] .  
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THE FOURTH SCHEDULE. 
PHYLLOXERA ACT, 1936. 
Notice of Temporary Quarantine. 
Notice is hereby ~iven that I have from this day forth quarantined the vineyard owned 
or occupied by you, situated [insert situation of l'ine?l'trd.] The vineyard will continue 
quarantined until released therefrom by order of the chairman of the Phylloxera Board. 
Dated this day of , 19 . 
PILOTAGE 
see Harbors. 
Inspector. 
533 
Section 35. 
724, 1899, 
Schedule III. 
